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Resum
Aquest article presenta la problemàtica dels nadons prematurs en relació 
al seu desenvolupament visual. Tracta breument la situació de risc que el 
naixement prematur comporta per al desenvolupament de la visió, com 
també l’atenció que aquests nadons reben per part dels pares.  Parla d’un 
programa de prevenció, coordinació i derivació que s’ha implementat en 
hospitals i UCI d’unitats de Pediatria. Descriu breument l’enfocament 
d’aquest programa basat en la detecció precoç i en el coneixement de la 
importància dels vincles afectius.
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Descripció de l’experiència
Durant els darrers anys, l’índex de prematuritat ha augmentat de mane-
ra considerable en la nostra societat. Els hospitals i, concretament, les 
unitats de Pediatria UCI (Unitat de Cures Intensives) són serveis on es 
poden detectar situacions de risc que podrien afectar el desenvolupament 
global del nadó i derivar cap a possibles trastorns del desenvolupament 
o discapacitats visuals. És important de fer un seguiment d’aquest desen-
volupament, des de l’àmbit de l’atenció precoç, per tal d’assegurar una 
òptima evolució tant del nen com de la seva família. Per aquesta raó 
s’han creat acords entre les UCI’s dels hospitals i l’Equip d’Atenció Precoç 
del Centre Recursos Educatius ONCE Barcelona, per tal de coordinar la 
nostra actuació enfront d’aquestes situacions. Les nostres actuacions 
són de caràcter preventiu i interdisciplinari. La seva importància rau a 
assegurar la detecció dels nens amb el risc de presentar una discapacitat 
visual i la seva atenció, al més aviat possible.
Tant el nadó com els seus pares seran atesos per part de l’equip d’atenció 
precoç, que es desplaçarà a l’hospital. Una vegada els hagin donat l’alta, 
seran derivats a l’equip d’atenció precoç del Centre de Recursos Educatius 
ONCE o al CDIAP que els correspongui segons el cas. D’aquesta manera 
assegurarem que continuïn tenint una atenció continuada per tal d’aju-
dar el nadó a desenvolupar les seves funcions visuals juntament amb el 
vincle familiar, sobretot en aquells períodes crítics tan importants per 
al seu desenvolupament.
Els avenços mèdics i tecnològics que hi ha hagut durant els últims 50 
anys han anat proporcionant a les persones amb discapacitat visual una 
millora substancial en la seva qualitat de vida a través de desenvolupar 
les seves funcions visuals, és a dir, oferint situacions per a provocar que 
facin servir el que els queda de visió, per molt petita que sigui en tot 
tipus de situacions. 
Els primers mesos de vida del nadó són fonamentals per a la seva evo-
lució. Els nadons que neixen abans d’hora, abans del que s’esperava o 
amb poc pes per la seva edat gestacional necessiten un medi adequat, 
una incubadora, per a sobreviure i poder adaptar-se a aquest nou món 
tan diferent del que ells coneixien. La seva immaduresa orgànica pot 
avançar sense problemes o pot derivar cap a possibles alteracions, en 
alguns dels casos de tipus sensorial, afectant la seva visió. 
Des del nostre àmbit d’intervenció, dels nens i nenes amb discapacitat 
visual, veiem molt necessària la detecció precoç d’aquests infants, els 
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quals es troben exposats a una gran quantitat de riscos. Aquesta detecció 
facilitarà no solament una intervenció molt primerenca, tenint present 
les funcions visuals del nadó o les capacitats disponibles en el cas d’un 
nadó cec, sinó també un treball, en el moment més adequat, de con-
tenció emocional i acompanyament a uns pares que es troben en una 
situació personal difícil respecte al seu fi ll o fi lla, amb molta inseguretat, 
patiment i contradicció.
Brazelton (1989) sempre ha defensat aquest enfocament –que inclou el 
nadó i els pares– dient que per a encaminar el nadó cap al seu desen-
volupament òptim cal donar als pares l’oportunitat d’intervenir activa-
ment en aquest desenvolupament del seu fi ll o fi lla. El sentit de la vista 
proporciona gran quantitat d’informació sobre el nostre entorn. El 80 % 
d’aquesta informació és visual i juga un paper molt bàsic a l’hora d’or-
ganitzar aquest món en què vivim. A vegades el descobriment d’aquest 
món extern pot ser molt estimulant, però d’altres vegades pot ser difícil 
de captar i d’entendre. La informació que obtenim a través dels altres 
sentits és inconsistent, ja que les coses no sempre fan soroll o fan olor; 
està fragmentada, en rebre-la per parts, i també és passiva, ja que està 
fora del control del nen. Aquesta situació comportarà, per tant, una 
intervenció específi ca, i requerirà una bona comprensió de la situació 
per part dels pares i un temps per a assimilar-la.
Hem de tenir present que, quan neix un nadó prematur, la seva imma-
duresa fi siològica i la contrarietat dels seus pares, ja que no era el que 
s’esperaven, podrien bloquejar el vincle amb el seu fi ll nounat. La co-
municació visual entre el nadó i la seva mare serà essencial per a enfortir 
aquest vincle tan necessari per seguir fent la seva funció. S’iniciarà una 
comunicació afectiva amb els pares fent-los més sensibles a les necessitats 
del seu fi ll, fi ns al punt de poder-li oferir un entorn molt més adequat 
per a la seva futura organització, que serà la base de la seva pròpia iden-
titat. Tal com diu Winnicott (1993), un nadó és, bàsicament, part d’una 
relació; no pot existir mai un nadó per ell mateix.
Gràcies als estudis actuals, sabem que el nadó prematur és capaç no 
solament de mirar, sinó també de fi xar i seguir amb la mirada una cara 
o un objecte i sembla ser que és especialment sensible al moviment 
que es produeix al seu voltant. Inicialment els nadons fi xen els ulls 
en una cara o en la llum. Controlar la lluminositat en el seu entorn 
(Belyea, Brandon i Holditch-Davis, 2002) l’ajudarà a poder obrir els 
ulls de manera més continuada i podrà estar alerta i fer atenció a estí-
muls externs amb més facilitat, com també podrà fi xar-se en aquests 
estímuls i seguir-los. Els nadons semblen estar programats per a co-
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nèixer els rostres humans, els quals els atreuen: els ulls, la boca i el 
contorn de la cara. La preferència dels nounats per la cara humana es 
podia explicar per raons exclusivament sensorials relacionades amb 
els contrastos que la cara ofereix i amb les freqüències espacials que 
ens donen també les faccions (Lucerga i Sanz, 2003). La importància 
de la dimensió cinètica, l’estímul en moviment, és fonamental per a 
permetre al nounat detectar els objectes que es troben al seu voltant i 
poder fi xar la seva atenció visual. 
Caldrà, doncs, desenvolupar les seves funcions visuals des dels primers 
dies de vida en què la plasticitat neuronal serà òptima. El fet de poder 
intervenir en els estímuls aportats i millorar-ne la qualitat permetrà l’asso-
liment d’una millor qualitat en tot el desenvolupament global posterior. 
A través de la utilització de materials en blanc i negre molt senzills, però 
molt efectius, es poden afavorir les respostes visuals o millorar els nivells 
d’alerta, fi xació, atenció i seguiments visuals segons cada cas.
L’equip d’atenció precoç del CRE ONCE Barcelona està format per 5 
persones i les nostres intervencions van adreçades a la població infantil 
de 0 a 4 anys, a la família i al seu entorn, amb l’objectiu de donar res-
posta, al més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents 
que presenten els infants amb discapacitat visual o que corren el risc de 
patir-ne, considerant en tot moment la seva globalitat. 
La nostra experiència a les UCI (Unitats de Cures Intensives) ens ha fet 
veure la necessitat d’elaborar un programa de col·laboració per tal de 
poder prevenir futures complicacions possibles . En els hospitals i en 
els serveis de Pediatria es poden detectar situacions de risc que poden 
afectar el desenvolupament global del nadó i derivar cap a possibles 
trastorns del desenvolupament o discapacitats visuals. És important de 
fer un seguiment des de l’àmbit de l’atenció precoç i crear acords per tal 
de coordinar-nos entre els equips i els professionals que treballem dins 
l’àmbit d’aquesta atenció tan especialitzada.
Una vegada feta la demanda, el procediment serà, a partir dels infor-
mes mèdics, realitzar la valoració de la visió funcional dels nadons que 
presentin una disfunció visual o amb risc de patir-la, causada moltes 
vegades per Retinopatia del Prematur (ROP), Leucomalacia Periventricular 
o Hemorràgies Intraventriculars entre altres (Leonhardt, 2008). Caldrà, 
doncs, avaluar les capacitats visuals reals de cada nadó per tal de posar 
en marxa els mecanismes adients que contribuiran a una millora del 
seu rendiment visual. D’aquesta manera podrem iniciar el treball amb 
aquests nadons i les seves famílies al més aviat possible i podrem donar 
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suport i intervenir en moments tan difícils i alhora decisius per a la 
posterior evolució dels seus fi lls.
L’objectiu principal serà, doncs, adoptar mesures encaminades a la pre-
venció, per realitzar un pla d’intervenció, sempre individualitzat, tant 
amb els nadons com amb les seves famílies, per tal que pugui ser derivat, 
després de l’alta hospitalària, per fer el seguiment des de l’equip d’Atenció 
Precoç CRE ONCE Barcelona o des del CDIAP de referència, segons les 
característiques de cada cas, amb la col·laboració indirecta de l’ONCE. 
Dins aquesta línia de treball, els resultats que estem obtenint amb la nos-
tra tasca ens motiven a treballar amb tenacitat dins el camp de l’Atenció 
Precoç, ja que considerem que es tracta d’una feina altament preventi-
va i de gran incidència i repercussió en el desenvolupament posterior 
d’aquests infants i les seves famílies.
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Resumen
Este artículo presenta la problemática de los bebés prematuros en re-
lación a su desarrollo visual. Trata brevemente la situación de riesgo 
que el nacimiento prematuro conlleva para el desarrollo de la visión, al 
igual que la atención que estos bebés reciben por parte de sus padres. 
Habla de un programa de prevención, coordinación y derivación que 
se ha implementado en hospitales y unidades de cuidados intensivos 
pediátricos. Describe brevemente el enfoque de este programa basado 
en la detección precoz y en el conocimiento de la importancia de los 
vínculos afectivos. 
Palabras clave: bebé prematuro, desarrollo visual, detección precoz.
Abstract
This article presents the issue of premature babies and their visual 
development. It briefl y deals with the risk situation that premature 
babies imply for the development of sight, and also the attention that 
these babies get from their parents. The article describes a prevention, 
coordination and transferral programme implemented in hospitals and 
Paediatric ICUs, including a short description of its approach, based on 
early detection and on the signifi cance of emotional bonds.
Key words: premature baby, visual development, early detection
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